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ABSTRAK
Sistem manajemen bandwidth dengan metode HTB (Hierarchical Tocken Bucket) dengan teknik antrian
simple queue dan queue tree merupakan proses pengaturan  bandwidth yang dipakai pada warnet MajuTuju.
Hasil analisis sistem ini membuktikan penggunaan teknik antrian dan alokasi bandwidth menyebabkan
perbedaan nilai packet loss , delay end-to-end, dan  throughput. Nilai  packet loss yang paling kecil
menggunakan teknik antrian queue tree dengan alokasi bandwidth 4Mbps adalah 0.512% dan packet loss
paling besar menggunakan teknik antrian queue tree dengan alokasi bandwidth 512  kbps  adalah 3.866%.
Nilai  delay end-to-end  paling kecil  menggunakanteknik antrian simple queue dengan alokasi bandwidth
4Mbps adalah  0.8186  ms  dan  delay  end-to-end  paling  besar menggunakan  teknik  antrian  queue  tree 
dengan  alokasi bandwidth 512 kbps  adalah  6.2648  ms. Pengaturan sistem manajemen  bandwidth  ini
memberikan throughput  yang terkontrol  sesuai  dengan  alokasi  upload  dan  download yang diberikan.
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ABSTRACT
Method of bandwidth management system with HTB (Hierarchical Token Bucket) with a simple queue and
queue technique queue tree is the process of setting the bandwidth used in the cafe MajuTuju. The results of
the analysis of this system validates the use of queuing and bandwidth allocation techniques lead to
differences in the value of packet loss, delay end-to-end, and throughput. Value of the smallest packet loss
using queuing techniques queue tree with 4Mbps bandwidth allocation is 0.512% and the large packet loss
using queuing techniques queue tree with 512 kbps bandwidth allocation is 3,866%. Value delay end-to-end
queuing least menggunakanteknik simple queue with 4Mbps bandwidth allocation is 0.8186 ms and delay
end-to-end using techniques queue greatest queue tree with 512 kbps bandwidth allocation is 6.2648 ms.
This arrangement gives the bandwidth management system throughput controlled in accordance with the
allocation given uploads and downloads.
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